













● 自分の好きな文字を使った電子メールアドレスが nagoya-u.jp ドメイン（nagoya-u.ac.jpで
はありません）で取得できます。
○ ただし，他のユーザによりすでに使用されていないものに限ります。















● 現在利用している nagoya-u.ac.jp の電子メールアドレスよりも短くすることができます。
● 異動しても電子メールアドレスは変えずに済みます（学内異動のみ）。
● 全学メールサービスの電子メールアドレスに用いられている職員番号や学籍番号の情報を隠
すことができます。
本実験サービスの利用申請など，より詳しい情報については情報連携基盤センターホームペー
ジ（http://www.itc.nagoya-u.ac.jp/）あるいは名古屋大学情報ポータル（http://mynu.jp/）をご覧く
ださい。
（かじた　しょうじ：名古屋大学情報連携基盤センター
情報基盤システムデザイン研究部門）
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